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Abstrakt 
Téma diplomové práce je "Management kvality, BOZP a požární ochrany ve stavebním 
podniku". Jejím úkolem je představení základních pravidel a požadavků managementu 
jakosti, bezpečnosti práce a požární ochrany ve stavebnictví. V druhé části se zabývá 
managementem kvality, BOZP a požární ochrany dvou stavebních podniků, které jsou zde 
představeny a podrobně analyzovány. Dále jsou tyto poznatky aplikovány do vytvoření 
metodiky zavedení systému řízení BOZP a požární ochrany pro stavební podniky.  
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The subject of this thesis is "Quality management, occupational safety, health and fire 
protection in construction company". Its task is to introduce the basic rules and requirements 
of quality management, occupational safety, health and fire protection in construction 
industry. The second part of the thesis deals with quality management, occupational safety, 
health and fire protection in construction companies, which are presented and analyzed in 
detail. These findings are then applied to create methodology of implementing the 
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1 ÚVOD 
Současná životní úroveň lidí v ČR prokazatelně stoupá a za jedno z hlavních 
měřítek této skutečnosti považujeme vzrůstající poptávku po službách stavebních firem. 
Stále častěji se rekonstruují panelové domy, staví se tzv. "satelitní městečka" a do ČR 
proudí stále více firem z okolních států i kontinentů. V důsledku toho je ve stavebních 
firmách kladen stále větší důraz na kvalitu služeb. Stavební firmy musí co nejefektivněji 
řídit své zakázky a v tom nám pomáhá integrovaný systém managementu. Podmínkou 
dobře fungujícího integrovaného systému managementu je zabezpečování kvality 
prodávaných výrobků a poskytování služeb, péče o bezpečnost a zdraví pracovníků a 
ochrana životního prostředí ve všech činnostech společnosti. Základním způsobem, jak 
úspěšně předejít pracovním rizikům, je implementace řešení pro zlepšení bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci prostřednictvím účinných, soudržných a ucelených právních 
předpisů. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci nabývají stále většího významu 
a prosazování systémového přístupu k plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a ochrany životního prostředí se stává součástí státní politiky. Nutnou 
podmínkou dobře fungující společnosti je zabezpečování kvality prodávaných výrobků 
a poskytování služeb, ochrana životního prostředí ve všech činnostech společnosti 
a péče o bezpečnost a zdraví pracovníků. 
S rostoucím počtem nových výrobních technologií, používáním nových 
technických novinek, materiálů, strojů aj. narůstá počet neznámých rizikových faktorů, 
které zejména v oblasti diagnostiky mohou být za několik let určujícími pro rozšíření 
seznamu nemoci z povolání pro osoby, které po celou dobu vykonávání zaměstnání 
s těmito přístroji pracují. Hodnocení rizika jiných faktorů, než jsou chemické látky 
(fyzikální, biologické), je stále spíše na začátku. [1] 
V dnešní době hlavním a v organizacích velmi často používaným evropským 
standardem pro zavedení BOZP je technická specifikace OHSAS 18001:2008. 
Specifikace OHSAS se používá pro posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
[1] 
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2 DEFINOVÁNÍ POJMŮ A ZKRATEK 
Jak už je zřejmé z názvu této práce, bude se zabývat Bezpečností a ochranou zdraví 
při práci ve stavebním podniku. S touto problematikou jsou spjaté určité odborné 
pojmy. Jelikož se v práci budou často ukazovat a opakovat,  je nedílnou součástí práce 
tyto pojmy v následující podkapitole přiblížit a definovat. Níže zmíněné termíny a 
definice z oblasti BOZP jsou uvedeny v ČSN OHSAS 18001 – „Termíny a definice“ a 
mají specifický význam v systému managementu BOZP. 
2.1 Pojmy 
- Bezpečnost - neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví 
- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - podmínky a činitelé, které ovlivňují 
zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků, zaměstnanců dodavatele, 
návštěvníků a dalších osob na pracovišti 
- Identifikace nebezpečí - proces rozpoznání existence nebezpečí a stanovení 
jeho charakteristik 
- Nebezpečí - zdroj, situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik poranění 
člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci 
- Riziko - kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události nebo 
expozice a závažnosti úrazu nebo poškozeni zdrávi, které může být způsobeno 
událostí nebo expozicí jejímu vlivu (následku specifikované nebezpečné události 
nebo expozice) 
- Posuzování rizika - proces hodnoceni rizika vyplývajícího z nebezpečí, 
vzhledem k přiměřenosti jakéhokoliv existujícího opatření a rozhodnutí, zda 
riziko je nebo není přijatelné 
- Přijatelné riziko - riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může společnost 
tolerovat se zřetelem na své právní závazky a vlastní politiku BOZP 
- Provozní nehoda - havárie (incident) je událost, kterou jsou nebo byly ohroženy 
životy nebo zdraví osob, vážná porucha technického zařízení (majetková škoda) 
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- Výkonnost v oblasti BOZP - měřitelné výsledky systému managementu, 
u systému managementu BOZP se jedná o výsledky vztažené na řízeni rizik 
BOZP organizace, založené na její politice a cílech 
- Vedoucí zaměstnanec (VZ) je zaměstnanec společnosti STAVOS, a.s., který 
splnil kvalifikační podmínky a je odpovědný za plněni úkolů na jím řízeném 
pracovišti nebo u jemu podřízených zaměstnanců, které jsou mu dány touto 
směrnicí a právními a interními předpisy. Zejména se jedná o stavbyvedoucí 
a správce areálu. 
- Ochranný nápoj je nápoj poskytovaný zaměstnancům jako ochrana proti 
působení nepříznivých klimatických podmínek v sortimentu stanoveném NV 
č. 361/2007 Sb., v platném znění, 
- Deník bezpečnosti práce (deník BOZP) je provozní dokument, do kterého 
zapisuje VZ výsledky kontrol pracoviště-vyhledáni rizik, školení zaměstnanců a 
seznámení zaměstnanců s pokyny a ostatní důležité skutečnosti mající vliv na 
BOZP 
- Svařování je tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i 
nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, 
elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, jakož i 
používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp, … 
- Vedoucí zaměstnanec (VZ) je zaměstnanec společnosti STAVOS, as., který 
splnil kvalifikační podmínky a je odpovědný za plnění úkolů na jím řízeném 
pracovišti nebo u jemu podřízených zaměstnanců, které jsou mu dány touto 
směrnicí a právními a interními předpisy. Zejména se jedná o stavbyvedoucí a 
správce areálu. 
- Zástupci zaměstnanců jsou zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP (nepůsobí-
 li u zaměstnavatele příslušný odborový orgán nebo rada zaměstnanců) nebo 
odborový orgán (který plni též úkoly v oblasti BOZP) nebo rada zaměstnanců 
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2.2 Zkratky 
Použité zkratky: 
- OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series - norma pro  
  posuzování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- ČSN EN ISO Zkratka pro označení Českých technických norem, převzatých z  
  mezinárodni organizace pro standardizaci (ISO) 
- EU  Evropská unie 
- BOZP  Bezpečnost a ochrana zdrávi při práci 
- SMK   Systém managementu kvality 
- SM BOZP  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- P-BOZP  Příručka BOZP a PO 
- OS  Organizační směrnice 
- KZP   Kontrolní a zkušební plán 
- OS   Organizační směrnice 
- SOD  Smlouva o dílo 
- STAV  Stavbyvedoucí 
- SUB  Odděleni subdodávek 
- PD  Projektová dokumentace 
- NCHLP Nebezpečné chemické látky a přípravky 
- OŘ  Organizační řád 
- PO  Požární ochrana 
- MŘ  Metrologický řád 
- ŘS  Ředitel společnosti 
- T-BOZP Technik BOZP 
- PV  Přípravář výroby 
- PVS  Představitel vedení pro systémy a zároveň představitel vedení pro  
  BOZP 
- MÚ  Mzdová účtárna 
- SD  Správce dokumentace 
- HP  Havarijní plán 
- PP  Povodňový plán 
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- PŘ  Provozní řád  
- VZ  Vedoucí zaměstnanec 
- P-ZAM Zástupce zaměstnanců pro BOZP, představitel odborové   
  organizace 
- PaJP  Registr právních požadavků, ČSN a jiných požadavků BOZP 
3 MANAGEMENT KVALITY STAVEBNÍCH ZAKÁZEK 
Systém managementu kvality je ve své podstatě zaměřen na uspokojování potřeb 
zákazníků. Této potřebě a cíli je věnováno maximální úsilí na všech úrovních řízení. 
Proto je kvalita pojímána komplexně a v systému managementu dle projektů zahrnuje i 
prospěšné dodavatelské vztahy se spolupracujícími firmami. Zahrnuje zajištění kvality 
všech činností stavebního podniku, od přípravy staveb, přes výrobní procesy, včetně 
předání staveb zákazníkům. 
Shrnutí systému managementu kvality do 5 nejdůležitějších bodů. 
• Zaměření na zákazníka 
Kvalita patří mezi základní znaky podnikání společnosti a jejího dobrého jména. Pod 
pojmem kvalita rozumíme stupeň splnění potřeb a očekávání zákazníka. Kvalita tedy 
patří společně s lhůtou výstavby k základním parametrům stavebního díla, jež je nutno 
bezpodmínečně dodržet. 
• Systémový přístup managementu 
Vedení společnosti musí v organizaci vytvářet podmínky pro rozvoj zaměstnanců a 
poskytuje přiměřené zdroje k tomu, aby tato koncepce kvality byla pochopena, 
uskutečňována a dodržována na všech projektech v souladu s normami. 
• Řízení projektů v organizaci 
Řízení podle projektů vychází z organizačního uspořádání ve společnosti, z ustanovení 
pravomocí, povinností a odpovědností. Vysoká kvalita služeb a stavebních prací je 
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zdrojem důvěry u zákazníků. Tomu je podřízena kvalita technických, řídících a 
výrobních procesů i služeb. 
• Zapojení zaměstnanců 
Je více než zřejmé, že dosáhnout takové kvality, která uspokojí požadavky a potřeby 
zákazníka, je možné jen tehdy, když se kvalita stane věcí všech, kteří ji v celém rozsahu 
procesů zabezpečují, tj. od marketingu a průzkumu trhu přes projektování, zajišťování 
zdrojů, zásobování, plánován a vývoj procesů, výrobu, kontrolu a zkoušení, uvádění 
díla do provozu, technickou pomoc a údržbu.  Osobní angažovaností zaměstnanců a 
poskytováním přiměřených zdrojů zabezpečuje společnost účinnost a funkčnost 
systému kvality v jednotlivostech navazujících procesů. 
• Neustálé zlepšování 
Správným cílem každé společnosti je nepřetržité zlepšování kvality a tím i dlouhodobé 
zabezpečování rozvoje firmy v tvrdém konkurenčním prostředí na tuzemských i 
zahraničních trzích.  Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance organizace při 
jejich každodenní práci.  Vedení společnosti trvale ověřuje efektivnost a účinnost zásad 
řízení managementu kvality k dosažení určených cílů. 
4 BOZP VE STAVEBNICTVÍ 
Zvýšením úrovně BOZP ve stavebním podniku lze dosáhnout nejen větší ochrany 
zdraví při práci a s tím souvisejícího snížení počtu pracovních úrazů, nemocí z povolání 
a ztrát na životech a majetku, ale také vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody. 
Zvyšování úrovně péče o bezpečnost práce a ochranu zdraví je také nezbytnou 
podmínkou k dosažení větší prestiže stavebního podniku, a jeho úspěšnosti v rámci 
obchodních aktivit, nebo organizace, která splňuje požadavky na zajištění bezpečnosti 
nejen v rámci svého provozu, ale i vůči svému okolí, je pozitivně a příznivě vnímána 
jak obchodními partnery, tak i okolní veřejností. Harmonizací českých právních 
předpisů s předpisy Evropské unie a jejich postupným uváděním do praxe jsou naše 
organizace připravovány na přechod do výrazně konkurenčního tržního prostředí EU s 
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tím, že tyto předpisy kladou na naše organizace obdobné požadavky, jaké jsou kladeny 
na podniky v okolních evropských zemích.  
Základní právní rámec problematiky BOZP v České republice tvoří Ústava České 
republiky a Listina základních práv a svobod, která upravuje právo na uspokojivé 
pracovní podmínky pro všechny zaměstnance, právní předpisy EU, ratifikované 
mezinárodní úmluvy, jimiž je ČR vázána, a vnitrostátní právní předpisy. 
Vedle právních předpisů EU jsou mezinárodní standardy BOZP obsaženy v úmluvách 
Mezinárodní organizace práce a dokumentech Světové zdravotnické organizace.  
Přes rozdílnost přístupů k řešení otázek v oblasti BOZP mají dokumenty EU a 
mezinárodních organizací společné prvky:  
• obsahují požadavky na prvky národní politiky jednotlivých států v oblasti BOZP 
a nástroje řešení, 
• vycházejí důsledně z odpovědnosti zaměstnavatelů za úroveň zabezpečení 
BOZP pro zlepšování zdraví pracovníků, 
• zdůrazňují význam prevence, zejména primární prevence, tj. zjišťování 
nebezpečí a postupné odstraňování rizik přijímáním konkrétních opatření, 
• zdůrazňují význam informování a školení pracovníků pro zvyšování úrovně 
jejich schopností ke zjišťování a odstraňování rizik, 
• doporučují větší a aktivní účast pracovníků, resp. jejich zástupců a 
zaměstnavatelů na zlepšování pracovního prostředí se zaměřením na rozvoj 
služeb v BOZP, 
• prosazují odpovídající zaškolení, výcvik a vzdělávání pracovníků, 
• vyžadují posuzování zdravotního stavu pracovníků pro výkon konkrétní práce. 
Národní právní úprava v oblasti BOZP je v souladu se základními zásadami a standardy 
obsaženými v úmluvách Mezinárodní organizace práce, směrnicích Evropské unie a v 
dokumentech Světové zdravotnické organizace. Součástí právní úpravy BOZP je i 
zásada účelného rozdělení této problematiky do obecně závazných právních předpisů a 
technických norem. Systém odvolání se na normy (normové hodnoty) v právních 
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předpisech se ukázal jako výhodný a účinný, a je jedním z důležitějších prvků tzv. 
„nového přístupu“ Evropské unie k technické harmonizaci. [2] 
Platná právní úprava BOZP v ČR je obsažena ve více než 80 právních předpisech, a to 
především v 
• zákoníku práce, 
• zákoně o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
• zákoně o ochraně veřejného zdraví, 
• zákoně o péči o zdraví lidu, 
• zákoně o inspekci práce, 
• zákoně o technických požadavcích na výrobky, 
• zákoně o obecné bezpečnosti výrobků, 
• zákoně o prevenci závažných havárií. 
4.1 Důležitá ustanovení zákoníku práce z hlediska BOZP 
Když se podíváme na stávající znění zákoníku práce, a to i po několika jeho 
novelách, tak bychom mohli pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upozornit 
na následující ustanovení, které s uvedenou oblastí souvisí. Jde zejména o tato 
ustanovení: [9] 
PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 
- § 2 odst. 6 – zákaz práce fyzických osob do věku 15 let nebo starších 15 let 
do skončení povinné školní docházky 
ÚČASTNÍCI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 
- § 6 – zaměstnanec 
- § 7 - zaměstnavatel 
- § 11 odst. 4 – vysvětlení pojmu „vedoucí zaměstnanec“ 
ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 
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- § 13 – základní zásady 
- § 15 – odborové organizace 
PRÁVNÍ ÚKONY 
- § 19 – právní úkony 
POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU 
- § 31 – povinné informace při sjednávání pracovního poměru 
- § 32 – vstupní lékařská prohlídka 
PRACOVNÍ SMLOUVA A VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU 
- § 37 odst. 5 – seznámení zaměstnance s pracovním řádem a právními a 
ostatními předpisy k zajištění BOZP při nástupu do práce 
ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU 
- § 41 odst. 1 – převedení na jinou práci 
- § 45 – převedení na jinou práci na základě žádosti zaměstnance 
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 
- § 52 – výpověď daná zaměstnavatelem 
- § 56 – okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 
- § 67 – odstupné 
DOHODA O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR 
- § 77 – společná ustanovení týkající se dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr 
PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU 
- § 78 – obecná ustanovení o pracovní době 
- § 79 – stanovená týdenní pracovní doba 
- § 88 – 89 – přestávka v práci a bezpečnostní přestávka 
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- § 90 – nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami 
- § 92 – nepřetržitý odpočinek v týdnu 
- § 93 – práce přesčas 
- § 94 – noční práce 
- § 95 – pracovní pohotovost 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
- § 101 – předcházení ohrožení života a zdraví při práci 
- § 102 – prevence rizik 
- § 103 – povinnosti zaměstnavatele 
- § 104 – osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, 
čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje 
- § 105 – povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z 
povolání 
- § 106 – práva a povinnosti zaměstnance 
- § 107 – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- § 108 – účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
- § 117 – mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
- § 128 – příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ 
- § 224 – vytváření pracovních podmínek 
ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ 
- § 238 – pracovní podmínky zaměstnankyň 
- § 239-241 – pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, 
zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby 
- § 243-247 – pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 
- § 273 – plnění pracovních úkolů 
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- § 274 – přímá souvislost s plněním pracovních úkolů 
INFORMOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ V PRACOVNĚPRÁVNÍM VZTAHU A 
OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ A 
ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
- § 276-277 – základní ustanovení 
- § 278-280 – informování a projednávání 
- § 281-285 – rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
- § 286-287 – působnost odborových organizací v pracovněprávních vztazích 
v jednání za zaměstnance a informování a projednání 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
- § 300 - množství práce a pracovní tempo 
- § 301-304 – základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců 
vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné 
výdělečné činnosti 
- § 305 – vnitřní předpis 
- § 306 – pracovní řád 
- § 308-309 – agenturní zaměstnávání 
- § 320-323 – oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, 
kontrola v pracovněprávních vztazích 
- § 347-349 – výklad některých pojmů (ohrožení nemocí z povolání, předpisy 
a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
- § 364 – náhrada škody z pracovního úrazu v době před nabytím účinnosti 
právní úpravy úrazového pojištění 
- § 365-393 – odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech   
nemocech z povolání 
- § 394 – použití prováděcích právních předpisů 
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Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
V roce 2006 byla některá obecná či technická ustanovení z někdejšího zákoníku práce 
legislativně technickými úpravami převzata do samostatné právní normy – zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [3] 
V rámci zpracování návrhu zákona byla zároveň do jeho znění navíc zpracována 
problematika dalších úkolů zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické 
osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. Byl to již třetí pokus, jak celou tuto problematiku zakomponovat 
do našeho právního řádu a tím i naplnit direktivu EU. Zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je tedy pro oblast BOZP velmi 
důležitým právním dokumentem, a to také díky jeho řešení zajištění oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci při činnosti a poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy a stanovení podmínek odborné a zvláštní odborné způsobilosti. [3] 
4.2 Povinnosti zaměstnavatele 
Podívejme se nyní na část pátou Zákoníku práce: 
• Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení zdraví, které se týkají výkonu práce. 
• Péče o BOZP uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí 
pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení 
v rozsahu pozice, kterou zastávají 
• Povinnosti zaměstnavatele zajišťovat BOZ se vztahují na všechny fyzické osoby 
zdržující se s jeho vědomím na pracovišti 
• Náklady spojené se zajišťováním BOZP hradí zaměstnavatel a nesmí být ani 
přenášeny na zaměstnance přímo či nepřímo 
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• Při dvou nebo více zaměstnavatelích na jednom pracovišti je povinností všech 
vzájemně se písemně informovat o možných rizicích a na základě písemné 
dohody pověřený zaměstnavatel koordinuje postupy k zajištění BOZP. 
• Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení 
rizikům (prevence rizik) 
• Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat a vyhodnocovat rizika, přijímat 
opatření k jejich odstranění. Pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, stav 
pracovních prostředků a vybavení pracovišť. Není-li možné riziko odstranit, 
je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k jejich působení, 
aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. 
O vyhodnocování rizik vede zaměstnavatel dokumentaci. 
Provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik: 
• omezování vzniku rizik nebo jejich odstraňování u zdroje původu 
• přizpůsobení pracovních podmínek potřebě omezení negativního vlivu práce na 
zdraví zaměstnanců, nahrazování namáhavé a rizikové práce jinými 
technologiemi a pracovními postupy 
• omezování počtu zaměstnanců vystavených rizikovým faktorům 
• přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany oproti individuální 
ochraně 
• opatření proti úniku škodlivin 
• vhodné pokyny pro zajištění BOZP 
Zákoník práce dále specifikuje povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům na poli 
BOZP. Z nich bych vyzdvihl zejména: 
• nedovolit zaměstnanci provádět zakázané práce (těhotné ženy, mladiství, 
s odpovídající kvalifikací a zdravotní způsobilostí a pod) 
• zajistit zaměstnancům vstupní a preventivní prohlídky a příp. poskytnutí první 
pomoci 
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• nepoužívat takového způsobu odměňování prací, které by vedlo ke zvýšenému 
nebezpečí újmy na zdraví 
• zajistit dodržování zákazu kouření na pracovišti 
• zajistit těhotným, kojícím matkám a matkám do 9. měsíce po porodu prostory na 
pracovišti pro odpočinek 
• zajistit zdravotně postiženým zaměstnancům na svůj náklad technickými 
a organizačními opatřeními vhodné pracovní podmínky 
Školení zaměstnance v oblasti BOZP by mělo proběhnout vždy před nástupem do 
zaměstnání a úměrně při změně pracovní pozice a pracovního zařazení, zavedení 
nových technologií a v případech, které by mohly mít vliv na BOZP. 
Periodicit pravidelných školení určuje zaměstnavatel podle druhu práce (zákon sice 
nespecifikuje ani periodicitu, ani náplň školení, ale předepisuje provádění „prověrek 
BOZP“ na všech pracovištích min. 1 x do roka, ve spolupráci s odborovou organizací 
nebo zástupcem zaměstnanců). Školení a prevenci rizik řeší podle velikosti firmy. 
Zaměstnává-li zaměstnavatel (zák. 309/2006 Sb.) 
• nejvýše 25 zaměstnanců, může si zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k 
tomu potřebné znalosti 
• 26 – 500 zaměstnanců, může si zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k 
tomu odborně způsobilý 
• více než 500 zaměstnanců – zajišťuje úkoly prevence rizik vždy jednou nebo 
více odborně způsobilými osobami 
Odborná způsobilost osob je dána: 
- alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou 
- odbornou praxí min 3 roky, u ukonč. VOŠ min 2 roky, u VŠ min. 1 rok 
- doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti 
Zvláštní odborná způsobilost je vyžadována na zařízeních představující zvýšenou 
míru ohrožení života a zdraví. 
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„Z pozice zaměstnavatele je důležitý legislativní poznatek: Ve všech případech 
legislativy se setkáme s rčením, že neznalost zákona neomlouvá. To neplatí v oblasti 
BOZP. Protože povinností zaměstnavatele je zaměstnance v oblasti BOZP proškolit, 
prověřuje se v případě události stanovení příslušných bezpečnostních rizik a byl–li 
zaměstnanec s nimi řádně seznámen" jak uvádí [4, s. 2 ]. 
V případě, že není možné rizika odstranit nebo omezit prostředky kolektivní ochrany 
nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 
zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, případně dle prostředí i pracovní 
oděv a obuv, mycí a desinfekční prostředky a dle zvláštních předpisů i ochranné nápoje. 
Zaměstnavatel je povinen kontrolovat použití ochranných pracovních prostředků. 
Poskytují se bezplatně a nesmí být nahrazeno finančním plněním. Pracovní úraz nebo 
nemoc z povolání je průšvih, kterému je lepší se vyhnout, ale asi mu nelze zabránit. 
V případě takové situace je zaměstnavatel povinen: 
• objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu, a to za přítomnosti zraněného (pokud 
je to možné), svědků a zástupce zaměstnanců (odborů) 
• vést knihu úrazů s evidencí o všech úrazech, i když nebyla způsobena pracovní 
neschopnost 
• záznam a dokumentaci vede o úrazech s PN delší než 3 kalendářní dny nebo při 
úmrtí. Jedno vyhotovení předá zraněnému nebo rodinným příslušníkům 
mrtvého. 
• ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam stanoveným orgánům a institucím 
(inspekce práce) 
• přijmout opatření k zabránění opakování úrazu 
4.3 Povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP 
• dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a bezpečnost fyzických 
osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání 
• účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP včetně 
ověření svých znalostí 
• podrobit se pracovně lékařským prohlídkám a vyšetřením 
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• dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, 
s nimiž byl řádně seznámen, řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti 
• dodržovat stanovené pracovní a technologické postupy, používat ochranné 
pracovní prostředky a ochranná zařízení 
• nepožívat alkoholické nápoje a návykové látky a pod jejich vlivem nevstupovat 
na pracoviště. Nekouřit na pracovišti, kde jsou současně nekuřáci. 
• oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti s vlivem na 
BOZP. Podílet se na jejich odstranění 
• bezodkladně oznámit svému nadřízenému pracovní úraz svůj nebo jiného 
zaměstnance a spolupracovat na objasnění jeho příčin 
• podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod 
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 
Zákon 309/2006 Sb. následně rozvádí a doplňuje ustanovení Zákoníku práce 
(viz výše) a je doplněn navíc řadou prováděcích předpisů ve formě Nařízení vlády. Pro 
OSVČ nabízející služby mimo oblast pracovně právních vztahů je důležitá část druhá 
tohoto zákona, kdy některá ustanovení zákoníku práce i tohoto zákona v oblasti BOZP 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se vztahují i na OSVČ. Podobně též [4, s. 5 ]. 
 
4.4 Jaká jsou práva zaměstnance v oblasti BOZP 
Práva zaměstnance jsou obsažena v § 106 zákoníku práce. Zaměstnanec má právo 
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce 
a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro 
zaměstnance srozumitelná. 
Toto právo by měl každý zaměstnanec využívat. Častým jevem je nesrozumitelnost 
výkladu či výklad se netýká vykonávané práce, ale zcela něčeho jiného. Zaměstnanec se 
pak nedoví relevantní informaci o rizicích spojených s výkonem jeho konkrétní činnosti. 
Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že 
bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život 
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nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako 
nesplnění povinnosti zaměstnance. [3] 
Další důležité právo zaměstnance. Bohužel dnes pod tlakem případné ztráty místa 
mnohdy zaměstnanci sami neodmítnou práci, která by je ohrozila, ať jsou si rizika 
vědomi. 
Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených 
a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. [3] 
Zde se právo pojí s povinností. Nejen, že zaměstnanec má právo se podílet na 
vytváření bezpečného prostředí, ale také musí respektovat zaměstnavatelem přijatá 
opatření. 
4.4.1 Kontrolními orgány 
Základním cílem kontrolní činnosti na úseku BOZP je zavádění, prosazování 
a vynucování plnění povinností k vytváření pracovního prostředí, které zajistí 
bezpečnou a zdraví neohrožující práci pro všechny zúčastněné, rovné příležitosti 
a omezí různé formy diskriminace zaměstnanců a jejich zástupců. Mají-li tyto kontrolní 
orgány aktivně působit na změnu kultury podnikání, kulturu práce, tak vedle preventivní 
kontrolní činnosti musí být nedílnou součástí její činnosti, také činnost informační, 
poradenská a současně činnost zaměřená na ovlivňování postojů zaměstnavatelů, 
zaměstnanců a jejich zástupců k plnění svých povinností. 
Základem kontrolní činnosti kontrolních a dozorových orgánů jsou plánované, 
celoplošné preventivní kontroly, připravené na základě rozborů a analýz objektivních 
informací nebo k prosazení nových předpisů k zajištění BOZP do praxe. Tyto plánované 
preventivní kontroly plošně ovlivňují chování kontrolovaných subjektů a podávají 
objektivnější obraz o stavu a vývoji úrovně BOZP v daném oboru ekonomické činnosti 
nebo o stavu prevence rizik při výkonu pracovních činností. 
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Kontrolními orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek jsou 
podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, Státní 
úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. K náplni oblastních inspektorátů 
práce na úseku bezpečnosti práce patří kontroly právnických a fyzických osob v tom 
smyslu, zda tyto kontrolované osoby dodržují povinnosti vyplývající z právních 
předpisů k zajištění bezpečnosti práce, dále se inspektoráty vyjadřují k vybraným 
projektovým dokumentacím a uplatňují požadavky právních předpisů při povolování 
staveb a jsou oprávněny kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů. 
Nedílnou součástí jejich činnosti je i poskytování základních informací a poradenství 
jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům. [5] 
5 POŽÁRNÍ OCHRANA VE STAVEBNICTVÍ 
Ve stavebnictví jsou v důsledku progresivního vývoje inovačních technologií do praxe 
zaváděny nové druhy stavebních materiálů a technologií. Zároveň však vzrůstá i riziko 
vzniku stále závažnějších mimořádných událostí v podobě požárů. Již vlastní návrhy 
staveb a budov, na jejichž dispoziční řešení a víceúčelové využití jsou investory kladeny 
v současnosti stále vyšší nároky, představují z hlediska požární ochrany značnou zátěž. 
Z těchto důvodů vystupuje v současnosti požární bezpečnost staveb a požární 
inženýrství do popředí celosvětového zájmu. Provoz víceúčelových staveb, jejichž počet 
neustále vzrůstá, je většinou současně spojen s kumulací velkého počtu osob a značných 
materiálních hodnot. Synergie požárů, objektů a osob pak vytváří široké spektrum 
možných variant požárních scénářů. Proto je třeba vytvářet podmínky pro zajištění 
požární ochrany a požární bezpečnosti již ve fázi územní, předprojektové a projektové 
přípravy staveb. V rámci těchto návrhů je nutné věnovat pozornost zejména správnému 
umístění staveb v území, jejich dispozičnímu a konstrukčnímu řešení a současně zvolit 
vhodné prvky pasivní i aktivní požární ochrany pro zajištění bezpečné a rychlé 
evakuace osob, k likvidaci nebo ke snížení intenzity případného požáru a pro zajištění 
bezpečnosti zasahujících jednotek požární ochrany a ostatních složek integrovaného 
záchranného systému. Nezastupitelnou roli má v této oblasti požární bezpečnost, která 
je logicky nedílnou součástí právních předpisů a technických specifikací pro stavební 
objekty v členských státech Evropského společenství, a tedy i v České republice.  
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5.1 Požární prevence a požární bezpečnost staveb  
Hlavní úlohou požární prevence je předcházení vzniku požárů a snižování míry 
požárního rizika. Dalším, neméně důležitým úkolem požární prevence však zůstává 
zajištění požární bezpečnosti při užívání objektů a jejich provozu po celou dobu 
obvyklé nebo stanovené životnosti, jakož i zajištění požární bezpečnosti při 
provozování činností. Jedná se především o zajištění důsledného dodržování veškerých 
zákonných povinností na úseku požární ochrany při předcházení požárům všemi 
dotčenými subjekty a o provádění účinné kontroly dodržování těchto povinností. Z 
hlediska platné právní úpravy na úseku požární ochrany je potřeba požární bezpečnost 
obecně vnímat jako komplexní souhrn organizačních, stavebně technických, stavebních 
a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem a 
k ochraně osob a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Jedním ze 
základních pilířů požární prevence je požární bezpečnost staveb, kterou se rozumí 
schopnost stavby maximálně omezit riziko vzniku a šíření požáru a zabránit ztrátám na 
životech a zdraví osob, včetně osob provádějících požární zásah a ztrátám na majetku v 
případě požáru. Dosahuje se jí vhodným urbanistickým začleněním stavby, jejím 
dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením, popřípadě požárně bezpečnostními 
zařízeními a opatřeními. Každá stavba tedy musí být provedena v souladu s veřejným 
zájmem, zejména s územně plánovací dokumentací, cíli a záměry územního plánování, 
obecnými požadavky na výstavbu, technickými požadavky na stavby a zájmy 
chráněnými zvláštními právními předpisy. Strategie preventivní požární ochrany obecně 
vychází z teorie požárního a ekonomického rizika a je zakotvena v zákoně č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v předpisech vydaných na jeho 
základě, ale také v jiných předpisech upravujících podmínky požární ochrany, zejména 
pak z oblasti stavebního práva a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
5.2 Obecné požadavky na výstavbu  
Obecné požadavky na výstavbu v České republice upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
předpisy vydané k jeho provedení. Ve smyslu této právní úpravy mohou určité vybrané 
činnosti ve výstavbě (například projektovou činnost, odborné vedení provádění stavby 
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atd.) vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 357/2008 Sb.), a nebo přímo podle samotného 
stavebního zákona. Jedná se o následující okruh oprávněných osob a účastníků 
výstavby, na které jsou kladeny stavebním zákonem určité zvláštní, odborné a 
kvalifikační požadavky:      autorizovaný inspektor (§ 143 až § 151 stavebního zákona);     
projektant, hlavní projektant a jiná oprávněná osoba (§ 113 odst. 2, § 133 odst. 4, § 152 
odst. 4 a § 159 stavebního zákona);     stavbyvedoucí a stavební dozor (§ 133 odst. 4, § 
134 odst. 2, § 153 odst. 1 a 2 a § 160 odst. 4 stavebního zákona);     zhotovitel (§ 160 
odst. 1 a 2 stavebního zákona).  Stavby lze provádět pouze podle stavebního zákona a v 
souladu s jeho prováděcími předpisy. Ve vztahu k požární bezpečnosti staveb upravuje 
podrobnosti o obecných požadavcích na výstavbu vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná 
vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu 
v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. V praxi to znamená, že právnické 
osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně 
plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování 
staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu 
stanovené v podrobnostech shora uvedenými právními předpisy. Současně však platí, že 
ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.  
5.3 Technické podmínky požární ochrany při provádění stavby  
Zhotovitel je při provádění stavby vázán schválenou projektovou dokumentací (požárně 
bezpečnostním řešením) ověřenou stavebním úřadem a podmínkami v ní uvedenými. 
Totéž se týká povinností stavbyvedoucího a stavebního dozoru. Projektant odpovídá za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace. U stavby 
financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je 
stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby. Pokud projektovou 
dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního 
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právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního 
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 
Kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního 
povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a 
v dalších zákonem stanovených případech, koná stavební úřad, na jehož výzvu jsou 
podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též 
projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. 
Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, 
autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
působí-li na staveništi. Z hlediska požární ochrany musí být při provádění stavby v 
závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb., a to v 
rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (například při skladování 
materiálů, zajištění volných příjezdových komunikací, zajištění volného přístupu k 
vnějším odběrním místům, vybavení hasicími přístroji, umístění zákazů a příkazů k 
zajištění požární ochrany atd.) a požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 
5.4 Dotčené orgány na úseku požární ochrany 
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 stavebního zákona postupují orgány územního 
plánování a stavební úřady ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány, chránícími 
veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Podle ustanovení § 23 zákona o 
požární ochraně jsou správními úřady na úseku požární ochrany: 
• Ministerstvo vnitra ČR (jehož úkoly na úseku požární ochrany plní generální 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR); 
• Hasičský záchranný sbor kraje 
Jedná se o dotčené orgány chránící veřejné zájmy na úseku požární ochrany v rámci 
výkonu státního požárního dozoru. Těžiště výkonu státního požárního dozoru spočívá 
podle ustanovení § 35 zákona o požární ochraně na místně a věcně příslušných 
hasičských záchranných sborech krajů. Ministerstvo vnitra ČR – generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR vykonává státní požární dozor v rozsahu ustanovení 
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§ 32 zákona o požární ochraně, a to u staveb, které se mají uskutečnit na území dvou 
nebo více krajů nebo u staveb, které si vyhradí. 
5.5 Ověřování dodržení požadavků požární bezpečnosti 
Při ověřování, zda byly dodrženy požadavky požární bezpečnosti staveb, prováděné 
zpravidla pro účely vydání kolaudačního souhlasu při závěrečné kontrolní prohlídce, se 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci zjišťuje, zda skutečné 
provedení stavby odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení, 
případně podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a vydaných stanovisek z 
hlediska požární bezpečnosti. Při ověřování způsobilosti stavby a technických zařízení k 
bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany a při ověřování požadovaných 
vlastností výrobků se vychází v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhlášky o požární 
prevenci z: 
• dokladů o montáži, funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti 
požárně bezpečnostních zařízení (například § 6 a § 7 vyhlášky o požární 
prevenci), včetně provozní dokumentace; 
• dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži požárně bezpečnostních 
zařízení, jejich prohlášení o provedení montáže těchto zařízení podle 
projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek podle § 7 
odst. 1 vyhlášky o požární prevenci; 
• dokumentace o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, případně 
technologických zařízení (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách 
apod.); 
• dokladů potvrzujících použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi 
z hlediska jejich požární bezpečnosti podle zvláštních předpisů. 
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6   STAVEBNÍ  PODNIK STAVOS, A.S. 
-NEVEŘEJNÁ ČÁST- 
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7   STAVEBNÍ  PODNIK RAFOX, S.R.O. 
-NEVEŘEJNÁ ČÁST- 
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8   NÁVRH METODIKY BOZP A PO 
-NEVEŘEJNÁ ČÁST- 
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kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu 
provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy. 
 
9 ZÁVĚR 
Náplní diplomové práce je analýza průběhu a organizace managementu kvality, BOZP a 
požární ochrany ve stavebním podniku a vytvoření metodiky pro zavedení 
managementu BOZP a požární ochrany ve stavebním podniku. Toto téma jsem si vybral 
především proto, že integrovaný systém managementu považuji za důležitý prvek 
vedení společnosti, kterému bych se v budoucnu rád věnoval. Omezování rizik 
ohrožujících zdraví a životy zaměstnanců je hlavním úkolem každého zaměstnavatele. 
Pro splnění daného tématu jsem využil své kontakty a analýzu provedl u dvou 
stavebních podniků,stavební firmy STAVOS a.s. a stavební firmy RAFOX s. r.o. Obě 
společnosti jsou držiteli certifikátů ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008 a ISO 
9001:2005. 
Úvodní část práce objasňuje pojmy, managementu kvality stavebních zakázek, BOZP a 
požární ochrany ve stavebnictví. Následuje představení obou společností a podrobná 
analýza managementu kvality, BOZP a požární ochrany, které může sloužit jako 
předloha, pro zavedení systému pomocí metodické příručky. Tyto poznatky jsou 
aplikovány do vytvoření metodiky zavedení systému řízení BOZP a požární ochrany 
pro stavební podniky. Jak jsi můžeme ověřit v analýze obou společností, metodika je v 
po sobě jdoucích bodech BOZP a požární ochrany v místech shodná. Důvodem toho 
jsou principy a zásady normalizovaného systému řízení včetně požadavků stanovených 
v OHSAS 18001. Metodika obsahuje základní principy a zásady pro zavedení systému 
řízení BOZP a požární ochrany ve stavebních podnicích, ze kterých by měly být 
výstupem podnikové interní příručky zpracované na jejím základě. 
Zavedení efektivního systému řízení BOZP a požární ochrany, závisí vždy na 
schopnostech vedení stavebního podniku získat ke spolupráci na plnění bezpečnostní 
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politiky a stanovených cílů všechny zaměstnance a zapojit je do aktivit, vedoucích ke 
zvyšování úrovně BOZP a požární ochrany. 
Během tvorby této práce se mi povedlo nahlédnout do vedoucího managementu dvou 
stavebních podniků, ve kterých mi bylo umožněno analyzovat systém managementu 
kvality, BOZP a požární ochrany. Doufám, že v budoucnu tyto nabyté zkušenosti 
zúročím a pomohou mi se snadněji orientovat v dané problematice.  
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